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2．離婚観
（1＞離婚肯定者はふえるが3割，
　　女性が多い
「結婚しても相手に満足できないときは，いっでも離婚す
ればよいllという考え方について
共鳴できる
ある程度共鳴できる
あまり賛成できない
まったく反対である
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3．子どもの教育
〔1）男の子は大学へ51．1％，女の子なら18．9％
男＠子◎鳩合
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女。子。禍合
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β謬 「婦人に関する世論調査」から
　総理府は，昭和47年10月，51年8月，54
年5月，54年10月，5眸5月，59年9月に
「婦人に関する世論調査」を実施してきた。
一番新しい，59年の調査結果を中心に，過
去の調査とも比較しながら，婦人に関す
る意識の現状と推移をつかもう。
　ここには，特に「結婚」にかかわる項
　　　　　　　　　　　　　　　　　o
冒．結婚観
　（1）変わりつつある結婚観
と「子どものしつけ・教育」「家庭科教
育」　「性別役割分担」「男女平等意識」
などを紹介する。
　なお59年5月の調査対象は全国20歳以
上の者10，000人，9月は全国20歳以上の
女性3，000人である。
o
「あえて結婚しなくてもよい」は男14．7％，女24．1％
（女　性） （男　性）
47年10月54年5月59年5月47年10月54年5月　　　一T9年5月．
①なんといっても女の幸福は結
@　婚にあるのだから結婚したほ
@　うがよい
A精神的にも経済的にも安定す
@　るから結婚したほうがよい
B人間である以上当然のことだ
@　から結婚したほうがよい
C一人立ちできればあえて結婚
@　しなくてもよい
D結婚は女性の自由を束縛する
@　から，一生結婚しないほうが
@　よい
Eわからない
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②「あえて結婚し
　なくてもよい」
　は，30～34歳の　　　　　　　　　　ee　女性が最高（36
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（3）「国連婦人の10年」の認識い
　まだし
　　「見聞きしたことがない」は
　20歳代で60％を越す！
「国連婦人の十年」という言葉を見聞きしたことがあるか
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1 「国連婦人の十年」という言葉を見聞き
　　　　したことがあるか（年齢別）
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5．夫婦の姓
（1）夫婦の別姓を認めるか
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（2）男の子も身の回りのことを
　女の子も職業人として自立できるように
　　　　　　　男の子の食事作り、ボタンつけ等
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一般的な教　　　NZS
養を身につ　　　わからない
ける教育で　　　　　一概にいえないよい
（3）「男女共に家庭科を」は÷
　　「女子だけ」は2割強
4．性別役割分担，男女平等など
（1）「男は仕事・女は家庭」
　　同感しないく同感する
（2）男女の地位平等感うすれる
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〈表1＞59年6月一一　60年2月に歯が抜けた児童の数
全校児童数
　153人
43人　55本
2890
学年 人数 本数 学年 人数 本数
10人 6人
1年 13本 4年 6本
59％ 20％
6 3
2年 7 5年 4
29％ 10％
11 3
3年 20 6年 5
37％ 10％
??、???〜????、???????????? 、???、 ? ? ?????、??? ? 。????、? ?っ?????、????????? ? 、????? 、?
?、?ー???????????????、??????????? ? っ 。??っ ? 、 ????、 ??????????????、 ??? 。???、＜表2＞　1週間に食べたおやつ調べの結果
○自分で買った＝・ガム・ポテトチップ・ひなあられ
　　　　　　　　・あめ・ベビーシュークリーム
○お母さんが買った＝・あられ・あんまん・ビスケット
　　　　　　　　・ポテトチップ・ケーキ・キ・ヤラメル
　　　　　　　　・パン・キャラメルコーン・みかん
○うちで作った＝・ホットケーキ・お好みやき・おかき
　　　　　　　　・ドーナツ・むしパン・だいがくいも
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あなたも、Weのつくり手に……
〈夏季フォーラムのテーマ・実行委員、10月号の投稿募集中〉
　　　◆’85年夏季フォーラム
先月号でお知らせしましたように、期
日を8月10・11・12日に変更します。
場所は、埼玉県武蔵嵐山にある国立婦
人教育会館です。全体会のほか、分科
会をいくつも設けて、小人数で心ゆく
まで語り合いたいと願っています。詳
細は、確定次第、折り込みチラシでご
案内しますが、いま、フォーラム実行
委員と分科会テーマを募集しています。
実行委員を引き受けて下さる方、話し
合いたいテーマ、今すぐお申し出で下
さい。
ウィ書房とWeの会共催の一大イベント、
夏季フォーラムを楽しく盛り上げるた
めにぜひ、あなたのお力をお貸し下さ
い。
◆10月号テーマ「いま、熱く女の時代」
国連婦人の十年最終年の今年を期して
編む号です。女である人も、女でない
人も、共に考えてみましょう。「女の
時代」とは何なのか。国連婦人の十年
は、地殻にひびを入れたのか、入れな
かったのか。また、どういう問題提起
をしたのか。男を変えたのか、変えな
かったのか。
あなたにとって、この十年は？
あなたにとって、いまの時代とは？
あなたがいま抱いている希望は？
あなたがいま怒っている現実は？
あなたがふり返る過去は？
発言欄にあなたの心をお寄せ下さい。
2千字以内、〆切りは5月6日です。
（44）
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??? ??。 ? 」 。????、 ?、 ッ ?? 。??? ? ? 。 、っ????、?????????? っ???? 。????? っ 。??、?? 、 、?? っ ? 、 。???、 っ 、 っ??? 。 ???。 ? 。 、??? ? ???????????????。 ???? ??????? ? 、 。????? 、
（45）
????????。????、「 ???」??っ???????、?、???? ????????????。?????????、 ?? ? ? 、 ???? 。???。? っ 。 ?????????? 。??? 、?。 、 「 」 。 っ?? ?。 、 、 、??っ 、 」 。??? ?、 ?????? ? ? 。 、?? ょっ??、 、?。．?????????、? ?? 、? ??っ? ????、?ー?ー? ? 。『?ャ?? ?ッ?』 ?? 。?、? （ っ ?
?）。???、???????????、?????????????。????、???????っ?????????、?『 ?ャ ッ ー ー ッ 』?。 ?? ? 。????????（?????????）?????????ー?ー? ???????、? ょ ? ゃっ 。 、????ー ォー ャ? ? ッ??????、? ? 。 、?? ? 、 。……（ ）…… 。????、??? ? ? 。???、?? 。 、??? ?。 、 。???????（? ー）??? 、??。……（ ）……?ゃ?? っ ? ???っ??、? ??? ? ? ? ? ? ??????。……（ ）……?????、 ?? ? 。??? 。 っ ッ
（46）
?????????????????。?っ?、??????ァッ?ョ???????????、???????ッ??????????。?ッ?っ?、???????? ??。
????、??、????????????ー?????????。 『? ? ???? 』 （?????）? 、 ????っ 。 、 。 ュ?ー ??ー?ー、? ーー?? 、 ? ー ィ 。??? ?。?? ?? 、?「? 」 、????? ?、?、 。?? 、?? 。
?、
?????????っ?????????? ?? （『?ー ??』? ??? ）
〈??〉??? ?? ?????????、
?????????
??????。??????、???????、???????????????っ?????????????。??????????????、???????、????????? 。 、???、 〜?、 ッ〈?ー?ッ??〉??ー ッ 、 ?????? ?? 、 〜 ????????? 、??? っ 。
????? ? ? 、っ???? ?。〈???〉????、 ー ッ ? ? っ 、??、 ャ? 、 、 ッ??? 。 ? 、??? っ??? っ?。? ? っ ????? 、 、??? 、 、 、 。
（47）
祭鉛一ト
A　　　　　　アフガニスタン
　　望糺
　　タパリ簿饗繕ア
勲
ハアラビア
地中海　　＼
エジプト　aX　　カイロ
〈?ー?ッ???????〉
???????、?????????、?????????、?? ? ? 。??? 、????っ?????????? ???。??? ?? ? 、 ーッ????????? ? ? ?、?????????? 。 ? ? 、 。????? 、 ? 、??? 。???、 。〈???????〉
??? 、?????っ 。 、??? 、 、?? っ 、?? っ 。??? 、 、 ァッ ョ??? 、 ? ? ??っ?、 ? っ 。
（48）
?????????、????????????????っ?????っ?。?「?????????、??ー??????っ????」? っ?。??ー?? 、 っ ???????? 、? 。 、
??? ? ?? ? 、 ???? 、??? っ 。 っ 、っ???、????????、?「???????????????っ ー 、 ー 」 っ ???、 「 、 ー っ 」?「?? ????」 。??? ? 、 っ??? 、 、? ー ー 、っ??????、??? ??????? ?ー????。 、 ー 、?? 。???、 ????? 。 、??? 、 っ?、?っ 。 ッ??? 。 、
??????。???、 ????????っ?????、???????? ?????。?、?????????????? ?? 。 ? ???? 、 、??? 。 ?? ? ???? ー ー?ー? 、 。?、?? ??????。??? 、????? ? 。??? 、???っ 。
（49）
8＿～～、映、　　　　　　　　＿飴貯＿～～一
??????
?????
森
???
????????????????
?????????、?????「????」?????、??? ? 、 ? ?「????」 、 ?「???? 」???、 ? っ 。 ??、? ??? っ??? 、 、 ? ?
????????????
?、??????????、????????????????、??? 「 」 。???、? ? 、??「 」 、 ???? ? ? っ???。??? ??「????」??、????? ? ? 、?、? 、 ????? ? っ???? 、 ????? ? ? っ （ ）。 、
B　　A
Z　校
36　34
ｼ　名
37??
46　51
ｼ　名
38??
15　24
ｼ　名
39??
33　15ｼ　名
40??
家庭一般を
履習した
男子の人数
???????? ? 。?、??「?? 」? 、 っ?? ?、 ?????? ?、? ??っ???っ??? 。????、??? 、 ? ???? 、?? ? ? 、 ???? 、 ? ? 、 ???っ 、 っ 。
（50）
?????????????????、????????????、???? ??、 っ ? っ 。??? 、 ??? 、 「 」 「 」????????? ?? 。 、??? 、 、??? ? 、 、?っ ?っ っ 。??? 、 、 、?? っ 。?? 、?「? 、 ??? ?、??? 」 っ 、????? 、? ?? 、??? 「 」??? ?っ?。?っ?、?????? 、 「 」?? 。 「 、??? ……」 ??、?? っ 。 「???っ ? 」??、 っ 。
????????、?「????」?????????っ?、??????? ? ? 、? ????? ???? 、 ? ?????? 、 、??? ?っ 。???????????? 、 、
???、? 「 」 ???。??、 ? 「 」???、 ????? 、 「?っ?」? ???? ? っ 。??? ?、??? 、 っ 「 」??? 、 ? 、??? 。 、 、 っ っ??? っ 、??? 、??? 、 ?? 、 ????、 っ 。 、??? 、
???。???、???????っ?、?????????っ?、??????????????????????、???? ? ??、?????????? 、 っ????ー ? っ? 。 ? ? 、??????????、?? ??????? ? ?????。
??? ?、 ? っ 、????? ャ ? 、?? ? 。 ?、 っ??? っ 、 、?、?ィ ッ ョ??「 ? ? ? 」?ー? ? 、 っ 、???。 ? っ 、??ー ?ー 、??っ っ 。 、??? 、 ー??? 、 ????? ? ? 。 、??? ???、? 、っ?????????????、???????っ???
????。???、 ???????????????????????、? ?????????。??????、??????、 っ ?? ?っ っ??? ? 、 、??? 、 ?? ?、??、???? ?っ????、 。 、「??】?」?、 ? ???? 、 ?????????、 ???? 、?っ????（????）?? ?（ ） 、 「 」??? 、 ? ? 。???? ? ? ? 、 っ 、?? っ 。??、??? 、 、 「 」?? ? 、 ?? っ??????
?????、 ? ???? ???っ?。??? 、?「? 、 、 」??? ?っ 、 ? 。??? ? ?
?????っ?。???、???????????????、?「 ?、?????? っ??????????。? ? ???????、??? 、 、??? ??っ?? ?」 ? っ 。??? 、 ? ? ? ??? ??、??????? ? 、 ????????? 。 っ 、 ?「?? 、????? ?、??? ???? 、 」 っ?? ?? 。 「??、 ??? 。??? 」 。?、 ? 「???」 ? 、??? っ 、 、 っ?? 、 ?? っ 、 、?? ? ???っ?。 、??? っ ? 、??? ?? 、 ???? 、?
??????????????????っ?。???????????????????????。??????????、? 、 ???? …… っ 。 、??、 ? 、????? ? っ 、」???????? 。 「???? 、??? 。 、 ? ????。????????? 」 っ 。??? ?、???。??? 、 っ??、??? っ 、?????? 、??。 っ 。?、? （ 、 っ??? 、 っ ……）??????????、????????????????
??? 。 ??? 、??????、? っ?。? 、 、 、??? ?? っ ?。
（53）
??????、??????????????????????、????????????????????????、 ? っ 、?????????? 。 、?、???????????、???????????????? 、 ?、 、 ???? ? 、 。??? ? っ??? っ 。??? ? 、??っ 、 っ??? 、?? 、 っ?。???????????
???、? 「 」 ?? ?、．??????????? 、? 、 （??? ） ?ッ 、?っ 、 っ 。 「??? 『 』 、 」??? ? っ 。 「 、
?????????????」?「???????????????、????????」??????????????。????、 ????? ? ? ?、???? ??? 。 、??? 、 、 ?????、 、 ? 、 、??? 、? ? 、???????????????? っ 。 ?????? ?、 、?、??? っ 。 ????????》?? 、? 「 」?? ? ッ? っ 。????? 、???? 。???、 、 、???っ 。??? ?? （ ）
（54）
?．?????????????????????????????、????〜?????????????????????、????
?????、????????????、?????????っ???、??、????、???????????????? 、 ? 、??? ????? ? 。??? 、 ???? ? 、??? ?、〈 〉??? 、 ??、???? ? 。????? っ 、??? ? っ ?っ??。 、??? ? 。??? 、 ???? 、 ???? 。??? 、??? ッ ー っ っ??? 、 っ??? っ 。??、?、? 、 「 」??? 「 」 、
（55）
????????。????? 、 ??????、「?????」?????、? ?????????????、??????? ?、?????????????????? ? 。?っ? 。 ? ? 、??? 。??? 。??? ? ??? ? 、 ?? 、??? ? 、??? 。??、 っ っ??? 。? ??、? 、??? ?。 、??っ ????。? ? 、 ? ??????っ ?。??? ? 、??? ???、? っ っ
??????????。?????????????????っ?、 ? ょ 。?????、??????????????、?????????、? 、????。 ? ?、?????????????、?????ャー 、????? ?????っ??????????????? ? 。 、?????? 、 っ??? 、 、??? っ （??? 、 ??? 、 。????????????????? 、???? ー 「 」 、????? ? っ 、 ?
????? ー ?????????。 、????? 、??? ??? ????? 。 、??? 。 ょ
（56）
???????。????????????????????? 。??? ? 、??? ???? ??????? 、?、? ???? ー 、 っ っ??? ? 、??? ??? 、 、????? ??????、??????。????? ? ???????????????????????? ???? っ?、? ???っ 、 ???ッ ? 。????????????? ???? 。?、? ? ? 、??? ? ー?、 。 ????? ? 、 ょっ?? 。
「???????????????。???、??????
????、????????????。??????????????????????????、????????。? ? 。 ? 、??? 、?? 」「??????、??? 、 、??? ュー 。 。
?、??? ?ー ー っ??。 ? 」
「??????????、?? ? 。??? ? 、
???っ?。 ? ? 。 、???????????????? ???。???????? 。 、????? ? ???」「（
??ッ???ッ?ー????）?????????
??? 、 、 ?っ?。?????、 ー 、 ???? 、 ??????? 、 ?っ 。???、 ??? 、 ?? 。 っ
（57）
?????????っ???」?????? ? ??????????????、 ． ヵ????? ? っ 、 ? ????? ? っ???? ?。???、 ? 、 ? ? ????、?っ???????????、???????。????????? ?? ? っ 、 、?? 、????????????? ???? ? ???? 。 、???っ??? 、 。 、??? 「 っ 」 、 「?? 」 。?? ょ 。?? ????っ?? っ 。，???、 「 」 っ?? 、 ? 「 ． 」 「??」 、っ?、???????????ょ?。??、???????
???、?????????、??????????????、?????????????????????????っ????????????????、?????????????? ? ょ ?。?????? っ ? 、????」 、?っ? 。??? 、 ??? ? 、 。 、 、?????、 。
???????????????????????? ?? ? ???? 、 、?? ? ? ? ? 。??????? ? 、 。???、? ?、、 ?? ??? 。??? 、?、? ?、 ?、 ? ? ??????? 、 「???っ?、
（　・58　）
?、???「???????????っ????、????????????????????っ????」???????。 、 「 っ 」 ???? 、 ? 。?「?????????????????、 ????????? 、 ??????? ? 。．??、 ? 、 ???? 。 ょ??」
??????????????????????????????????、 、?? 。 、 っ 、??? ?? ? 、?? ? 、 ????????????????。??? ? ?、 ???? 、 ?????????? ? ? 、??、??????? 、 ? 。??? （ ）
（59）
????
〈??
?ー???
???????????????????? （ ???「??」）
????????、?????????「?ー?」 ??????。???????????????? 、 。?? ?? 「 ? っ?」?? 「 」 、????? ??? ??? ????、 っ?。??? 、??? ? ? ??、 ??、 ?? 。?????、 、 ??? ?? 、
????
??????????????。????????、 「 ー 」 ??? っ 、?????????、???????????? 。 、????????。?? ? ? 、??? ? 。?、? っ 。?? ? ?、? ??、???ュー ??っ 。??、 「 ゃ?? 。?? ? ? 、?? 」?（ ）??? 。 、 、???? ???? ? 、 ?
?????????っ?、?????????? っ ????。?? 、「 っ ?????? ?」?????? ? ? 、?? 、 、?? ? 、 ???? ?? 。 ??? 、 、????? ?????? ??。??? ?、?ー 「????」? ? ??、 ? ? 。「???、??????、???????、?????、 っ
??」 （ ?） 「 ? っ?? ????。???? っ 、 、?? 」 （ ）?? ?? 。 ??? 、 。?? 、 「 ????。?????? 、 っ ?????? 、? 、 ー?? ? っ
（60）
　　
@　????
????
???」?（???「?）?「????っ???????? ? っ ??? ョッ??? 。 っ ?????ゃ???ょ」（????）??????、????? ? ???。?? 、 「? 」「???っ ?」 ?????、?????? 。 、 「?? っ 」 （ ー ）?? ? ???? っ???????? 、 、（?） ??????????????? ?? 。 、?? 、 ? 、 っ?? ??? 。　　
@　?????????????????
「?ー?????????????っ???
?。???ゃっ??、?????????、?? ?、??????????。 ー ?、 っ?ゃっ?」 （ ）?「 ??????っ?、 っ?? 、 ? 。?? ? ? 。? っ? ??? 」（ ）「?? ? ? ? 」 （?? ）?「 ? ?????? ??ゃ 」（ ）??ー?? ?、?? 。?? ? っ?? 、??、 「 っ???。 っ ?? 、 ?っ???????????、????っ?????、 、?っ?? ???? 」（ ）「???っ??、 ?、
????? ? 、 ??」?（??? ）
??????っ????????。??、???????、??、????????? ??? ? 。??? 、 、? 、??、 、 ?? ??。 ??っ? 、?? ???? っ 。?、 っ 「 」 っ?? ?? ?。 ????、??? ? ??? ? 、????? ?????? 、?? っ 。???????? ?。????? っ 、 、?? 。 、「??… ????っ … …?? ? ??? 」?、? っ 。?? 、? ?、 ー ー???、 ? ?っ?????????????。?????????? 、 ? っ 。?? （? ? ）
（61）
〆9鵬㌔㎎①㎡幽駄、／嶋㍉ゆ縛幽％
一現場から一その2「つながる」 ??…「????」?「????」??…???????????????????????…????、「???」??、????、???。??．．?…??? ???、「??? 、 、???? ???? ?」 、????っ???…、 ?? ??????? 。 ? ? 、????? 、 、? ????? … ? 、??… ? 「 」 、??… ? ???… ???｝??… ? ????? 、 ????? 。 、 「 」??…? 「 」??…? 「 」 ?、「 、??… 、?… ? ??…? 、? っ?? ???…? 」 ? 。?…?
????????????、???????????。「????」?「????」「?? ?、? ??????」??????、???
?っ???。? 、 ? 、???????? 、 、 ??。???、．「 」 ????????? 、 、?? 、 ?、??? ?????? 。??? ?? 、 ?????????、 、?、??? ョー ? 、 「 ??????、?、 ? 、 ?? ??? っ?」? 、? 。「??????」
????? ? 、??、． 、 、 、?? ????? ? 。 ー?? ?、 ? 、?? 。? 、??、 ー 、 っ ???? ?、 、 。?? ? ??
（62）
????、??????ッ??ー??????、?「????????? ? 、 」 「? 、??????????、?? ????????っ?」?、? ??? 。?? ? ー 、 、 ? 。??、??、 、 ? 、? 。?? ? 、 、 ? ?ー 。?? ? 、 、?、 ? っ 、 。?????????「???????????」
????? ?》， ? ー?? ? ? 、??????? ? 、 、??、 、??、 ? 、 、 。
「??????????? 、 、?????、
???? ? 」 、 、
「???、 ????????????? 、 ?
???????、 、 」????? （ ? ? ） ??? 。???????????????????????????????????????????????????????????????? っ 、 、 、
へ
?? ?? 。
「?????????」
???????、??????????、??????、????、?? ?っ??????? ? ??? 、 。 、?? ??、? 、 、 ????????。?? ?、 、 ? 、 ????、?? ? ? 。 、 ，?、? ? ? 。?? ? ? ? 。????? 、 、 。 「 、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 」 。 、 、?? ???。 ? ? 、? ???? ?? ?? ?? ?? ? ? ??、 、 、?? 。 。?? ? 、? ?? ? ? 。 ? 、?? ?? 。 、??、?? 。 、 ? 。??? 、 、 、??? 、 ???????????? ??? 、 、 、?っ ? 。
（63）
?…????????
????
????ャ?????
????????????????????? ?? ??????? 。
「????????????????ゃ????????????
????、 、 ??????ゃ?、????? ? 」?? ??? ???????? 「 」?? 。 っ っ 、?????「???????????? ゃ ?
????」?? ?????? ? ??っ? っ 、 、?? ? 。 「 ?? ?
??っ????」??????、????????????????? ? 、? ??? 。? ??、?「??、 ?? ???? ?????? ????? ??? ? ?? っ ?????? ???? ? 、???。??? ? ? ?? ? ? ?????? ャ 。??、 っ 、? ?っ??っ ???。????。? ? っ 。??? っ ? っ 。?? 、 ?? ?っ????。????????????????????????????? ??? 。 ??? ヵ
??????? ???? ? 。?????ー ??、 っ??「 、 っ 、?ー? ? っ っ ? 。?? ?「??、?????っ ???」?? ? 、?っ? 。
（64）
????????????????????????????、???????????、?。? ー ?????????っ???、?????? ?っ 、 。?? ??? ? 。「?????????????????????????????
??? っ ょ?」 、??っ???? ? 」 。?? ?「 ー ? 」 っ? 「 ー」 っ?? ??、 「??? 」 ? ? 、 「 、 ??? 、??」?? 、 。?、? 」 ? 「?。 ?、 」 、?? 、? 、 ょっ?? ? ? ??? 、「???????????ゃ?、??????????
????、?? ? ゃ 、 」
「????????」????????????????、???
??? ?? ? っ ??? ? 。 ?? ???
???????、????????????????????????? っ ? ??っ???、 ????? ??????????、 っ ? 、????? ょ 。?? っ 、 ???? ?「???」???? 。?「 ?、?? 」、??? ょ 。 っ???? 、??????? 、??? 。 ???? っ 。?? ? ? ???。??? ?????? ? 。 、???? ?? ?。?? 、 ?ャ 。 ? 、??? ょ???、 ー っ?? ? ょ っ っ ??? 。? ???（??????????「????????」?「??????
????」???? 。 、 ? 。 ）
（65）
なんでもきこう ????????????????????
?????????????
陰舞ξWdくなんで・｛巴・お・ラ
?????ー??「??????」（??????。 ? ? 、?? ?? ? 、??????????っ??、?? っ? 、 、?? ?。???????????? 、?? ? ??? ?ー?? っ? 、????? 、 ッ?ー。?? ?? ?????????? っ?? ょ?、 、??? ??? ????? ? ?
????、??????????????っ??、 ?ッ????????? ?? 。 、?? 、??? ? っ?、????ー?? ? ?????? 。 ォー ??、 ? ょ??。?ォー ????????、 、????? ? っ ???? 。 ????? ? 。?? ? （ ? ? 〉?『 ?っ 』 ?????? 。???? ?? ?『 』?? 、 ? 、．?? ? ? ? 、?? ?? 、??? っ??っ 、 ??、????。 ー ??
???、????? ?、 ?
???????、????????? 。 ? 、????? 。?． 、 、?っ??、???????、ー???? ?????、 、?? ? ??? ?? っ?。?? ?? ? 、???????? ?。????? 、 っ??????????????、??ー???????? 、????? 。?? ???????、???? っ 、?? 。??? 、??????? 、??、? ?、?? ?。?????、???
????????????????? 。?? ?????????????? 、????? ?、?? ?、?? ???????????。?????、?? ????。???? 、 ????、????、 ?? ?????? ???、?? ???????。 ?『 ?っ?? 』 、????? っ ????、?? ?。?? ? 、???????? 、
（66）
んでもきこう ?????????????????、??????????????????8くなん「きも巴、わう
?、???????????? ? 、?? ? ????????? ょ?。?? ???、 ? ??? ???。??????、 ??? ??? ?????。 、 っ?? っ??? ? ???。 （ ? ）?? ???? ?
??????????????????????????????????????? ） っ勧???。 ? ?
????????????????? ョッ?、?? ?っ????????????。 ??? ? 、???????? ?? ??????? ? 。?? （ ?）?? ? ? 「?? ??」 ???? ?? 、????? 。 っっ??????。???????????? っ 「????? ? ??? 、 、 」????? っ 、????? ? ?。「?????」?????
??「??? ? ??? 、
????????、? ?
????? ? っ
??…」??????。?????（????????）?? ? っ 、?? 「 ??? 」 ?。 「 」?? ???? ??、????っ ??……??、 ???、 ? 、??? ??? 、 、?? ? 、????? ?? ??? 、 ???? 。?? （??? ）?? ???、?????っ 。???、??? 「?? 」っ 「?…」 ?、?? ?? 。????? ???? ???。??っ?? ????
?。?? ???、???????、?????????????。???? 、?? 「 ???、 ? 」?。? 、 ? 「?」????? 。?「??、???、?っ? ……?? ? っ????」??。 ?っ 。??? ??、 ? ?????? ??、 。??? 、????????????????????? ? 。????、 ? ??????? 。?っ?? ????、 ? 、?? ? 。?? ? 、 。?? ??（? ）
（67）
★ブリは出世魚といい、幼魚
　から成魚になるまでに幾度
　か名前を変える。関東では
　ワカシ→イナダ→ワラサ→
　ブリ、関西ではワカナ→ツ
　バス→ハマチ→メジロ→ブリ
所
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???
【
?????????????
???????
勧勧土
??????????、???????? ．??? 。「?????????。?????????? 、 ??????
?。 、 ゃ ゃ?? ???? 。? ょっ っ?? ? 。 ょ ??? ? 。? 、?? ? ? 」 。「?????、????。?ゃ ?????ょっ 」「???、?? ゃ? っ?。?
?????、? ??? 」? ??? ?? ?、 ??? ?? ? ? 。?? ? 、 、?? ? ?、??? ? 。 、?? ? 、?? ??? ? 、 ?。 。
??????????っ?????、????っ ?。 ??????、?????? ? 、????っ 、??。 ? ?? 、?? ? 。 ? 、?? っ 、?? ????（?????? ???? 、?）。?? 、? ???、 ?????? 、?? ??? ? 。?? ??? ???? 。 っ 。?? ??? 、 っ ? 。「???（??）??????（??）??
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??????????。????????っ?。「???????????????????
?」?? ? ???????っ??????。??????? 、 ???、 ? 、??????? ? っ 。っ??????? 。 「????????????」。 、 っ?? ? っ 。????、 。 、?? ?? 。?っ 、「 、 ゃ 、???? っ 」??? 、?? 、 ? 。 ?ー 「 ??」 、．?? ? 。???? ? ? 、???? ? 、 ??? 、 。
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　皿　家庭科という教科のとらえ方
「家庭科は子どもの具体的な生活事象を教
材とし、実践的活動を多くとりいれて、生
活について科学的、総合的に学ばせ、生活
を創造していく能力を育てていく教科であ
る」それは「憲法25条、健康にして文化的
な生活」を自ら実現し維持するカを身につ
け、民主的家庭建設の基礎となる力を育て
る教科であることを全国教研家庭科分科会
では確認している。
　今回、ここで確認しておくべきことは、
家庭科は、生活の具体的過程について知識
と技能の両面から教育を行なう教科であり
生活教育の中心的な教科であるということ
であろう。したがって、現行の家庭科は小
・中・高で教科名や内容編成の視点にちが
いがあるが、それらの矛盾を克服して同一
の教科としての性格を強めてゆくよう、一
貫性や系統性を求めてゆく手だてが今後と
も必要であるとの認識を持って今回の試案
づくりに臨んだ。
　また、従来の日教組教研の成果をふまえ
つつ、国際婦人年。差別撤廃条約の段階に
ふさわしく、男女にかかわりなく生活的自
立の必要性と生活を科学的・文化的視点か
ら主体的に把握させようとすることへの踏
み込み、両性が働きつつ生命を生み育くん
でゆくに当っての社会的諸課題への認識の
広がりなど、視点を明確化することを試み
た。
N　男女共学家庭科の基本視点
男女共学家庭科の基本視点
1．身辺処 （1）生活行為としての身辺
理能力
ﾆ生活
¥力管
処理能力を身につけ、生
?ﾇ理ができるようにさ
　理
a@　一　　，　，　　”　　魯　一　　一　　一　，　　，　“　層　　．
　せる。
R　■　一　一　，　．　一　響　・　o　r　冒　冒　一　一　一　冒　一　一　一　一　一　〇　一　一　一　冒　冒　一　冒　一　一　一　一　一　〇曹　一　一　一
i1）衣食住など、生活事象????
2．生活文
@化の継
ｳと創
　を科学的視点から理解さ
@せる。
i2）衣食住、家族の生活を文???造 化の所産として理解し、継
ｳ発展できるようにさせる。
????????
3．生命の
@誕生と
@家族
（1）生命の誕生・育成の意
@義と過程を理解させる。
A家族・家庭について理
@解させる。
?????
（1）ひとりひとりの生活権
@及び労働権を保障するた
@めの生活課題を理解させ???
4．生活と
@労働の
　る。
i2）定型化された性別役割?
関係及 分業意識を変革させ、自?
び性別 慰した生き方を考えさせ???????
役割分
ﾆの変v
　る。
i3）生活のしくみを、生産
@・流通・消費の関連で学
@ばせることにより家庭経
@済・家：事労働の本質を理
解させる。
即　　騨　　・　層　　r　　曹　曹　　一　　一　　一　　一　　一　一　　9
（1）地域社会における人間
と人間の関係の中で、生
5．連帯と
@共生の
@関係
　きる意義を理解させる。
i2）生活環境における人間
の自然の関係について理
解させる。
　　　　高校では1．と2．が入れかわっています（編集部）
（80）
日教組家庭科教育内容検討委員会の
男女共学の家庭科の構想（第一次案）より?
　日教組は教研の中で、家庭科の男女共学
の問題を提唱し、各県における実践もつみ
あげ、文部省に対しても再三要求をしてき
ました。
　昨年5月には「家庭科教育内容検討委員
会」をスタートさせ、小・中・高一貫した
共学家庭科の内容を検討してきましたが、
　　　　　　　　　o　一　　　　　　　一　〇　一
　1（略）
　H　家庭科の男女共学の必要性
　家庭科の男女共学の必要は、国際婦人年
の行動計画や“婦人差別撤廃条約”を批准
するための手段としてのみ考えられてはな
らない。それは現代教育の在り方に関する
基本的命題につらなるものとしてとらえる
必要がある。
1）近代前の家産・家業によって生産の場
　をもふくんでいた「家庭」は、近代にな
　ると消費単位としてその機能を縮小し、
　さらに現代の「家庭」は放置しておけば、
　“解体”の傾向さえみせてきている。
　　増加し暴力化してきた少年の問題行動、
　とりわけ家庭内暴力や、中・高年離婚の
　激増、三世代同居の高齢者の他世帯以上
　の自殺率の高さなどにその状況がうかが
　える。また、核家族化、さまざまな別居
　家庭の問題等を含め、「家庭・家族」の
　ありかたそのものが、問われねばならな
　いところにきている。
2）現代は人生80年の時代であるが、子ど
　もたちが高齢者になる時は人生90年にな
　るかもしれない趨勢にある。
　　この長い人生を生きぬくために、生活
　に根ざした自立と連帯の力は、男女とも
　につけなければならない。
3）　日本の近代化における家庭生活の変則
　的な発達の上で、家事・育児の責任が女
　性にのみあると考える生活習慣即ち、男
　は外で働き女は内を守るという性別役割
　分業が、他の先進工業国に見られないほ
昨年12月「男女共学の家庭科の構想」第一
次試案をまとめました。
　家庭科についてのマイナスイメージが強
く、新しい家庭科の輪郭をつかみにくいと
いう方が非常に多いので、共学の必要性、
教科のとらえ方、小中高を貫く基本的視点
の項をご紹介します。　　　　（編集部＞
　　o　一　nv　e　一　ど長くつづき、現在もその影響が牢固と
　してある。加えて、政府は社会福祉の部
　分をも女に肩代りさせようとしている。
4）子どもたちの母親は既に広範な雇用。
　就業（80％以上）の下にありながら、家
　事・育児の責任を負って、いっそう生活
　の負担を重くしている。子どもや家族の
　生活的自立が、母の労働負担に大きく関
　わってくる。
　　同時に、子どもたち自身も、将来は、
　男女ともに仕事をもつ事が予測される時、
　両性の生活的自立は、生活運営の上から
　も、女性の社会参加の上からも必要な事
　になってくる。
5）戦後の消費材・消費様式の変化は急激
　で、生活に関する知識・技能の基礎教育
　は学校教育に求められている。
　　こういう状況の中で、子どもたちが長
　い人生を主体的に人間らしく生きぬくた
　めに“自立”と“連帯”の姿勢と力量を
　つける事は、大事な教育課題となる。
　　とりわけ生活者としての日常生活の身
　辺自立の方法を男子も女子も最低限必要
　なものを習得することは人生90年を生き
　ぬくために不可欠なことである。それは
　労働による経済的自立とともに、精神的
　自立を支えあうものであって、子どもが
将来どのような境遇におかれようとも生
　きぬくカとして不可欠なものである。
　　家庭はひとが最初に出あう社会であり、
子どもたちはそこで人間関係のあり方
　（連帯）を学ぶ。
　　家庭科の男女共学は必要な事である。
（81）
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　日米中学生rいじめ」の意識比較
　日本青少年研究所は，日米両国の中学生
の意識や行動を比較した調査を発表した。
　日，米の中学生2300人と1500人を対象に，
実施時期は約一年前。〈いじめを見聞きし
た〉〈友達にいじめられた〉は，いずれも
アメリカのほうが多い。しかし，いじめの
内容は〈欠点や弱点をしつこくからかわれ
た〉〈仲間はずれにされた〉〈持ち物を壊
されたり，隠されたりした〉〈殴られた
り，けられたりした〉など，日本のほうが
陰湿なものが多い。学校が楽しくない理由
が〈いじめられるから〉は日14．　4％，米2．4
％，いじめを見た時，日本ではくそっとな
ぐさめる＞36％，〈見て見ぬふりをする＞
29％，＜自分もいじめる＞7％。〈止めに
入る〉は日本では2割以下だが，アメリカ
では4割。報告書は日本のほうが仲間はず
れや暴力など陰湿なものが多く，生徒に強
い負担になっているその背景は，①放課後
友達と全く遊ばない日76％，米16％，②自
宅での勉強時間日1時間以上が過半数，
米1時間以内が圧倒的などにあると見てい
る。　　　　　　　　　　　　（3・23）
◆　思春期の悩み総合治療　◆
　登校拒否や家庭内暴力の生徒を治療する
専門施設「青少年健康センター」開設の計
画が筑波大の稲村博助教授らの手で進んで
いる。治療相談部門は，精神医療のほか，
スポーツや作業，音楽や絵画を取り入れ，
催眠療法，遊戯療法など。24時間態勢の電
話相談も。対象は中学生から大学生。
　稲村氏は「明るいイメージの施設を。国
にさきがけて民間で」と。設立資金は各界
からの拠金でまかなう。建設場所は首都圏
内の数ヵ所に的をしぼり，61年に100人入
所できる施設を，63年までにさらに100人
規模の施設をと計画。同センター事務局は
ZrO3　．　451　．　0932　（　3　．　13）
◆　伸び悩む女性委員登用　◆
　国際婦人年世界会議の世界行動計画にも
とづいて，国内行動計画をまとめた政府は，
「婦人の政策決定参加を促進する特別活動
の推進」で「国の各種の審議会・委員会・
懇談会における女性委員の割合を10％に」
を努力目標とした。現状は国政レベルの審
議会などの委員は59年現在4642人。うち女
性242人で，比率は5．2％，政府は婦人委
員ゼロの審議会の解消に努めるとしている
が，未だに45．1％ある。
　総理府婦人問題担当室長の松本康子さん
は「委員を委嘱するにふさわしい社会的地
位のある女性が少ない。有能な女性が正し
く評価されるような社会をつくろうとする
意識変革が求められる」と。　（3・5）
◆　男女格差を解消　◆
　厚生省は生活保護制度の中の「生活扶
助」の男女格差を，3月限りで解消する。
　これまでの格差は明治7年に制定された
生活保護法の前身rl血救（じゅつきゅう）
規則」が，独身で病気にかかり産業を営め
ない者に「1日男3合，女2合の米を支給
する」と定めたことの名残。しかし，生活
保護の考え方が「一般国民との相対的な関
係を確保するためのもの」と変わり，男女
平等要求が高まって，110年目りの方針変
更。4日，厚生省は扶助基準を一本化し，
生活保護基準額を決めた。1品目（大都市）
の20－40歳の男女とも32，470円。
　　　　　　　　　　　　　　（3・5）
◆　復古調の教育提言　◆
　日本経済調査協議会は「21世紀に向けて
教育を考える」との提言を発表。戦後の教
育制度，男女平等などに疑問を投げかけ，
論議を呼びそう。
　すなわち「母親の役割は，生物学的にみ
ても教育上からも軽視できない。女性には
母親としての教養。知識が必要であり，こ
れを母親になる前段で施す必要がある」父
親は「子供に対し抑止者としての役割を果
たさなければならない」と規定している。
　これは父親と母親の役割分担を打ち出し
たもの。
　会の委員長は岩佐凱実富士銀行相談役，
25人の委員は財界，学界の有力者，官界O
B。岡本道雄臨教審会長，石川忠雄同会長
代理，木田宏同専門委員，林健太郎東大名
誉教授らも名を連ねている。
　　　　　　　　　　　（r毎日，　3・26）
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◆　臨教審周辺◆
　教委公選に賛成
　臨教審の有田一寿第三部会長は，日教組
などが主張している都道府県，市町村の教
育委員会の公選制復活について「教員が教
育委員に立候補することを制限するなら，
教育を地方，民間に返すことで，民主主義
の上からもよいと思う」と述べた（朝日一
以下同じ一2・28）
　学者・文化人が「教育研」
「政府の立場からでなく，国民の立場から
教育改革を考えよう」と学者，文化人らに
よる「教育問題研究会」　（呼びかけ人代表
都留重人）が12日発足した。臨教審を批判
する立場から，今後，2，3年間にわたり
研究活動，提言などを行う。　（2・13）
　国民の反応に十分な留意を
　自民党の教育改革特別調査会（会長・森
喜朗前文相）は，臨教審の教育改革論議に
ついて意見を交わした。「教育の哲学。理
念の論議が不十分」　「国民が関心を持って
いる改革点を重点的に取り上げるべき」な
どの不満や批判が相次いだため　①改革論
議に対する国民の反応にも十分留意すべき
だ②6月の答申では，教育が原因の病理現
象の改善策を中心に据えてほしい，などの
要望を伝えることにした。　　（3・14）
◆　中野区の教育委員準公選　◆
　東京都中野区が4年前に始めた教育遡江
候補老選びの区民投票（準公選）2期目の
結果が明らかになった。投票率が27．37％
と前回より15．62％も低落した理由を関係
者は①自民党が投票ボイコット指令をした
②前回の候補者は著名人が多く，今回は地
域活動家が多かった③準公選の意義を知ら
ない人が多く，候補者紹介が不十分であっ
た一と分析。
　しかし，明るい面もある。今回の8人の
候補者のうち3人は委員になるが，残る5
人置も，貴重な知識や体験をもとに中野の
教育をよくするための連帯をすることにな
った。もう一つは，日教組中野支部が今年
1月に始めた教育懇談会。情熱的な先生に
接した父母から今後も定期的に懇談会をと
の声が相次ぎ「ミニ教研集会」も検討中。
　　　　　　　　　　　　　　（3　．　1）
◇　本名使用呼びかけ一荒川区　◇
　東京都荒川区教委は区立小・中学校に入
学する在日韓国・朝鮮人子弟の保護老に，
本名を名乗ることを呼びかけ，人種差別の
解消に向かって踏み出した。同区で外国人
登録をしている韓国・朝鮮籍は5600余人。
人口比では23区中華も高い。その子どもた
ち約560人のほとんどが通称各　日本名を
使い，本名は10人前後。　「在日韓国人問題
研究所」の裟重度氏らも区教委の姿勢を評
価している。　　　　　　　（2・13）
◆　小学五年生が死を選ぶまで　◆
　2月16日，横浜市金沢区で小学校5年の
男の子（11）が，受け持ちの先生にしから
れた後，高層住宅から飛び降り自殺した事
件は，教えるとは，子どもとは，大人とは，
生きるとは……，さまざまの問いを投げか
けている。2月28日の横浜市議会常任委員
会では「今回の事件は，子どもの成長に学
校の指導が追いつかなかった典型的な例。
積極的に事実を解明する姿勢で取り組まな
ければ再発を防げない」と。（3・1，18）
◇「いじめ」◇
　いじめを原因とした中学・高校生の殺人
や自殺が相次ぎ，陰湿化するいじめが社会
問題となっているが，文部省は全国的実態
把握のため，各都道府県教委に調査依頼を
した。7月ごろまでに集計の予定。（3・9）
　法務省は人権擁護の立場からメスを入れ
ようと，全国の法務局に初めて通達を出し
た。　　　　　　　　　　　（3・13）
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《表紙のことば一加藤由美子》
　結婚後，夫にご飯の炊き方
を教わった。手で計る水加減
のナント難しかったこと！
　しかし10年も経てばトロイ
私でも知ったのである。水は
多ければ多いなりのご飯がチ
ャンと炊けると。逆もまた然
り。結婚の風景も変わる。
★Weバックナンバーのご案内☆
〈vol．　1＞6月三共に生きる
7月号　新しい家庭科とは
8・9月号反戦とは，平和とは
11月号　家事労働を問う
1月号　新しい男と女のかかわりを
〈voL2＞4月号教師は，今こそ声を
6月号　はたらくことをめぐって
7月号　コミュニケーション
8・9月号老いを考える
10月号今，教科書問題を問う
11月号食べるということ
12月号着るということ
83年増　学校はよみがえり得るか
1月号　「ユ984年」
2・3月号　住むということ
くvol．3＞4月号　PTAって何
5月号　いまこそ，家庭科を筒う
6月号　地域に生きる
7月号　少年・少女たち
8・9月号“遊ぶ”ということ
10月号　支え合いつつ　ひとり立つ
11月号“病む”ということ
12月号つきあいを考える
84年増　自分らしさをこそ
1月号　学び・教えるとは
2・3月号“育てる”ということ
〈vol．4＞4月号性をどう語る
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　　　　　引き続きWeの仲間になって下さい　Weの仲間をふやして下さい
一Weの取り扱い店一覧　　　お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（3月20日現在）
?
???．??
???
?????
川　富貴堂
　　．京栄艶書店
幌北東京堂書店
松岡野書店
館　神田書店
森成田本店
岡　東山堂
　　みみすく書房
　　信栄書店
巻　誠山房
沢　松田書店
台こどもの本の店
プ“の家、八重洲書房、
ポラン、萩書房、高山書
店、金港堂、丁・忠書店
尾花沢??
?
会津若松
保原町??．????
?1，
??
東松山????
??
松
津田沼
鎌ケ谷????
川　高山書店
　　ホビット館
田　加賀屋書店
田　八文字屋
形　高田堂書店
　　ぼんべい
　　鈴木書店
岡阿部久書店
島　岩瀬書店
　　西沢書店
山　松文堂
　　ニシザワ
　　木村書店
岡　川島朝日堂
．橋　アルプス杜
沼　至誠堂書店
戸ツルやB．C
城　太陽堂
和　岩渕書店
　　須原屋
口　新井書店
　　ブックスサトウ
喜　温古堂書店
谷日野屋書店
　　もり書店
　　比企文化杜
光　山屋
山　楓書房
田　マスダ書店
宮　阿里書房
　　ペンギン書房
間　ヤマトウ書店
橋　前原かっぱ
　　西武B．C
戸　元山書店
　　大和屋書店
　　岡田書店
原　多田屋
川　大杉書店
　　千里堂
安　原勝書店
京〈千代田〉ピッピ、
日成堂、書幅アクセス、
三省堂本店、書泉グラン
デ東京堂〈豊島〉池袋書店、
　野上書店、紀文堂書店
〈杉並〉木風湿、新出書店、
　ブラサード，’eJli、たつみ
書房、みどり書房く新宿〉
紀伊跡嚢書店、模索舎、
ブックスミヤ、伊野屋書
店、ジョキ〈渋谷〉すべーす・
　えいがさい〈葛飾〉宏精堂、
　中村書店く世田谷〉やまべ
　書店、江崎書店〈練馬〉か
　じか書店、平形書房〈北〉
　愛京堂〈墨田〉業平堂〈江
　東〉文俊曳く品川〉シグマ
　図書〈吉祥寺〉ウニタ書
　店く目黒〉中川書店く三鷹〉
　第九書房、たべもの村く調
　布〉みつほ書房〈小金井〉
　かごや書店〈府中〉国府書
　店会〈国分寺〉目二野書店
　〈国立〉増田書店富士見台
　店く立川〉石玉書店、オリオ
　ン書房、泰明堂〈小平〉和
　中書店、松明堂〈清瀬〉マ
　ルオカ書店、飯田書店〈町
　田〉．久美堂く多摩〉くまざ
　わ永山店
横浜文教堂、有隣堂、
　栄松堂
横須賀．中央堂?
相模原?
相模大野?????
?????? 、 ????? ? ????? ?? ?? ? ???? ?? 、? ?? ．．??? ??
崎　北野書店
　　早川書店
　　中村書房
倉たらば書房
　　大船書房
　　相模書房
沢　東松堂
木内田屋書房
瀬　藤美郵
書ワコー書店
野　みどり書店
　　榎．本書店
　　文章堂
　　伊勢治書店
　　太洋堂
　　．百町森書店、吉
名古屋
　「ポランの広場、
　文堂、谷口正文館書店、
　稲沢文光堂、白樺書房西
　店、白揚書店、竹中書店、
　中日書房、きたやま書店、
あつみ書店
谷島屋書店
遠州堂
マルサン書店
戸田書店
文正堂書店
資然堂書店
ウニタ書店、
　　　日比野泰
　ヌL山書店
江　　南
豊　　橋
???????????????? ??
小千谷??????
?????
福
じっぷじつ“；；、
堂、品川書店、勝木書店
　　三■二　　　th．　　目あ一霞．
　　．文教書店
　　耕文堂
　　鈴彦書店
　　カマクラ文庫
　　活人堂
　　三浦書店
　　ケイコウ書林
　　日進書房
　　酒井日進堂
　　宝島
　　栗山書店
　　万松堂
　　島谷書店
津　英進堂
岡　覚張書店
越　春陽館
尾　稲r．，it「韮
山　清明期書店
岡　清文堂
　　イソ．ソプ屋
谷　笠原書店
本　新光堂書店
山　牧野書店
野．平安堂
沢　うつのみや
　　セールスセンター
　　北国書林
井　ひまわり書店、
　　　　吉川隆文
?????????
　紀伊國屋書∫と
　書店、樋口書籍、米原十六
　堂、藤川書店、学の友、西坂
　書店、呼文堂、増田書店、もり
東大阪ヒバリヤ
　　　　栗林書房
和　　泉
豊　　．中
藤井寺?
河内長野????
?
長岡．京
海光堂
海老山書店　　讃
尚古堂　　　抑
中村書店　　登
高山支店
旭k’Y一店本店、叫
　　　ユーコ“一
　　かつらぎ
　　昌文堂
　　．豊文堂
　　なにたに書店
槻コーベブックス
　　西武
　　河南書店
田　アミーネ江坂本店
方　アイアイ書房
田　春江
都　松香堂書店
　　オデッサ書房
　　中島書院
治　大久保京都書院
　　井田書店
　　恵文社神足店
?
和歌山???
??????
??
書店、
斎堂書店、アイヨ書店
岡　亀岡書房
　　宇治圭：野
南1主岡書店ジャスコ
辺多屋孫書店
戸　守護書房、ヒカリ
　日進堂、明文館、子
宮　／カロス書房
崎宣文堂書房
路　姫路丸善
　　浅野八代書店
石　f・友書房
山　弘栄善
書　今井MC本店
　　今井書店
雲　武田書店
島やまびこ書店、い
づみ書店、ニシや書店????????????
土佐山田
北九艸1
草間書店
岡田書店
白藤書店
去来社
タカハシ書店
雄徳堂徳野書店
ブックスエミール
依光書店
北九州書店
白石書店
黒崎ひとつりわB．C
㌧辱繋
　　　　　　堂　ゴ　　　綱一噸
　鰍一環喜真書店
　　　　L　堂
　　　　嘆話館，
佐世保身屋書店、金明堂
熊　　本　高校生協、三章文庫
宮　　崎　松山書店
大　分壁書堂、今村書店、
　幡磨屋書店
志布志　スズキ書店
鹿児島　吉田屋書店
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、
　福島大学、新潟大学、群馬
　大学、宇都宮大学、茨城大’
　学、埼玉大学、．日本女子大
　学、東京大学、東京家政大
　学、成践大学、山梨大学、愛
　知教育大学、金沢大学、大阪
　市立大学、立命館大学、宮崎
　大学、高知大学、香川大学、
　琉球大学
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店ても、本誌は書店購入かできます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、ごff文下さい。
